




















































































































































































































研　修　の　名　称 対　象　者 実施時期（期間） 備　　　　　考
◎学内研修
新規採用者研修 事務職員（新規採用者） 4月 （2週間）
庶務・会計・学生系事務総合研修 事務職員 6月頃（各系2日間） ・新規
専門職員・係長研修 専門職員・係長 8月頃 （2日間） ・新規
学生事務職員研修 学生系事務職員 10月頃 （3日間） ・新規
パソコン研修 事務職員・教室技術職員（非常勤職員含む） 11月頃 （3日間）
ホームページ研修 事務職員・教室技術職員（非常勤職員含む） 11月頃 （5日間）
新規採用者オリエンテーション 事務職員・教室技術職員（新規採用者） 通年 （1日間） ・随時実施
語学要員養成研修 事務職員・教室技術職員 通年（3～6月間） ・英語初級・中級・上級，その他の外国語，英語文書作成の5コースを実施
自己啓発研修 事務職員・教室技術職員（非常勤職員含む） 通年 （3月間） ・放送大学等の授業科目を利用
◎学外研修
教室系技術職員研修 教室技術職員 9月頃 （2日間） ［石川地区］実施機関：金沢大学
会計事務職員研修 会計系事務職員 10月頃 （3日間） ［石川地区］実施機関：金沢大学
初任者研修 事務職員・教室技術職員（新規採用者） 5月 （4日間） ［北陸地区］実施機関：金沢大学
監督者研修（新任係長） 専門職員・係長（新任者） 7月及び10月 （4日間） ［北陸地区］実施機関：福井医科大学・北陸先端科学技術大学院大学
人事事務研修 人事系事務職員 10月 （3日間） ［北陸地区］実施機関：富山大学
技術専門職員研修（電気電子） 技術専門職員 7月 （4日間） ［東海・北陸地区］実施機関：金沢大学（文部省との共催）
〃　　 （機械） 〃 7月 （4日間） ［東海・北陸地区］実施機関：富山大学（文部省との共催）
事務情報化担当職員研修（クライアント） 情報処理事務担当職員 9月頃 （5日間） ［東海・北陸地区］実施機関：京都大学（文部省との共催）※12年度は，近畿地区と合同で実施
教室系技術職員合同研修（情報処理） 教室技術職員 9月頃（ 3日間） ［東海・北陸地区］実施機関：岐阜大学
〃　　　　 （生物） 〃 9月頃 （3日間） ［東海・北陸地区］実施機関：岡崎国立共同研究機構
〃　　　　 （化学） 〃 9月頃（ 3日間） ［東海・北陸地区］実施機関：名古屋大学
係長研修 専門職員・係長 10月 （4日間） ［東海・北陸地区］実施機関：金沢大学（文部省との共催）
会計職員研修 会計系事務職員 10月頃 （5日間） ［東海・北陸地区］実施機関：浜松医科大学（文部省との共催）
国際交流担当職員研修 国際交流事務担当職員 11月頃 （3日間） ［東海・北陸地区］実施機関：金沢大学（文部省との共催）
厚生補導職員研修会 学生系事務職員 11月頃 （3日間） ［東海・北陸地区］実施機関：愛知教育大学（文部省との共催）
◎説明会
研究協力制度等教官説明会 新任教官（参加希望教官含む） 未定 （1日間） ・服務，教員倫理及びセクハラ防止に関する説明を含む。
日本学術会議国際交流事業説明会 教官、大学院生及び事務職員 未定
医学部附属病院新規採用者オリエンテーション 新任職員（医学部附属病院に所属する者） 4月 （3日間） ・服務及びセクハラ防止に関する説明を含む。


































































































































































































◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail ）＝ g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
ＴＥＬ 076-264-6136
ＦＡＸ 076-234-4015
〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学総務部企画広報室情報公開係
平成12年4月21日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
▲　ガッツポーズで喜ぶ!
▲　雪の中，合格を確認のために集まったたくさんの人
3月9日，“平成12年度入試前期日程”の合格発表が，
角間キャンパスで行われ，8学部計1,502人が合格した。
平成11年度3月期授与分から，学位記が電算出力による
A4版となり，そのホルダーが全面クロス張りとなった。
スタイリッシュな新学位記を手にした卒業・修了者に
は，好評であった。
写真は新学位記とホルダ （ー学士：青，修士：紺，博
士：えんじ，専攻科・別科修了証書：緑）
新学位記について
おつかれさま！
中村事務局長
